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Membaca
Menimbang :
Mengingat
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 655/X[I/B/Unand-2014
Tentang
PET{GANGKATAN KEPAI.A TABORATORIUIT{ JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
PADA FAKULTAS PERTANIAN UT{IVERSITAS ANDAI.AS PERIODE 2014-2018
REKTOR UI{MRSTTAS AlrpAlds
surat Dekan Fakultas Petanian universitas Andalas Nomor 656/uN16.01.D/Kp/2014
tanggal 22 April 2014, tentang usul penerbitan surat keputusan pengangkatan (epala
Laboratorium Jurusan Budidaya Pertanian pada Fakul{las'Peftanian Univeisitas RnOalasperiode 201+2018.
a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan aktifitas mahasiswa dalam melaksanakanpratikum di laboratorium serta pengelolaan laboratorium secara baik dan Uenii,
maka dirasa perlu mengangkat Ketua Laboratorium Jurusan Budidaya peltanianpada Fakultas peftanian Universitas Andalas periode 2014-2018.
b. Bahwa Pegawai Negeri sipil yang namanya tersebut pada lampiran suratkeputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat d'aram labaian *ougiiKepala Laboratorium Jurusan Budidaya Pertanian pada rakuttas pertanlan
Universitas Andalas Periode 2014-2018.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkandengan surat keputusan.
1. Undang-undang Nomor g tahun L9z4 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok_pokok Kepegawaian;2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Tinggi;3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rengetol-aan danPenyelenggaraan Pendidikan, sebagairnana telah airublh dengan peratuian
Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 rentangOrganisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;5. Keputusan Mendikbud Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta UniversitasAndalas;6. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun z00g tentangPengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan perguruan Tinggi daiPimpinan Fakultas;
7.
8.
Keputusan Mendikbud Nomor z5g/MpN.A4lKpl2011 Tahun zau tentangpengangkatan ReKor Universitas Andalas periode 201 1-2015;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentangPemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi
Kepegawaian kepada Peja bat tertentu dili ngkungan Depdikbud;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentangPemberian Kuasa dan Delegasi wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi
Kepegawaia n kepada Peja bat tertentu dili ng kungan Depdikbud ;DIPA BLU universitas Andatas Tahun 2014 Nomor 023.04.2.4rs06112o14 tanggal
5 Desember 20fi; {
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Menetapkan
Pertama
Kedua
Kedua
Ketiga
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA
TABORATORIUM JURUSAN tsUDIDAYA PERIANIAN PADA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDAIAS PERIODE 2O14.2OTB
Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada
lajur 2 nomor urut 1, 3 dan 6 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 4
lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama
memangku jabatan ters€but.
Mengangkat Pegewai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 nomor urut
2,4,5,7,8 dan 9 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 lampiran keputusan
ini Periode 2014-2018.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan
kepada ar€gamn DIPA Universitas Andalas.
Keputusan ini berlaku terhitung tanggat ditetapkan.
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperhitungkan kembali
sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini.
DITETAPKAN DI : PADANG
: 6 Mei 2014TANGGAL
Universitas Andalas,l
4*stot
I*. w.rry Dafta Taifur, SE.,MA V
NrP,19601129 198603 1 0034/
Tembusan ;
1. Sekjen Kemdikbud diJakafta.
2. Dirjen DiKi Kemdikbud diJakarta.
3. Irjen Kemdikbud dilakarta.
4. Dekan Fakultas Dilingkungan Universitas Andalas.
5. Direktur Program Pascasariana Universitas Andalas'
6. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
7. Kepala Biro dilingkungan Universitas Andalas'
8. Yang bersangkutan.
9. Pertinggal.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR i 655/Xlll/B/Unand-2014
TANGCAL:6Mei 2014
TENTANC : PENCANGKA'TAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN
BUDIDAYA PERTANIAN PADA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2OI 4-2018
NO NAMA/ NIP PANGKAT/GOLONGAN
DIBERHf,NTIKAN DARI
JABATAN
DIANGKAT/DIANCKAT
KEMBALI DALAM JABATAN
KETER,ANGAN
I ) 3 4 6
Aries Kusumawati, SP.,M.Si
r98004r2 200501 2 003
Asistcn Ahli
(sol.llUa)
Kepala Laboratorium Agronomi
2. Prof.Dr.lr. lrfan $uliansyah
r9630513 r98702 I 001
Pembina Utama
MadYa
(eol.lV/d)
Kepala Laboratorium Agronomi Periode
2014-2At8
J. Dr.lr. Nalwida Rozen, MP
19650404 t99003 2 001
Pembina Tk,l
(sol.lV/b)
Kepala Laboratorium Teknologi
Benih
4. Prof.Dr.lr. Raudha Thaib, MP
r30606218
Pembina Utama
Madya
(sol.lVld)
Kepala Laboratori um Teknologi
Benih
sda
5. Pembina Utama
Madya(sol,lVld)
t(pffi: aSratol.i Bibtokn-q,l$|B sda
6. Dr. Yusniwati, SP.,MP
19701217 2001 12 2 00t
Pembina
(eol.lV/a)
Kepala Laboratorium Fisiologi
Tumbuhan
7. Prof.Dr.lr. Warnida, MP
196,t0101 1989ll 2 001
Pembina
(sol.lV/b)
Kepala Lahoratori um Fisiologi
Tumbuhan
sda
8. Dr. Aprizal Zainal, SP.,M.Si
19700409 199702 I 001
Penata Tk.l
(sol.lll/d) Kepala Laboratorium KulturJaringan
Kepala Laboratorium Kultur
Jarinsan
sda
9. Ir. Sotuyo, MS
19590902 198403 r 002
Pembina
(sol.lV/a)
Kepala Laboratorium Genetika dan
Pemuliaan Tanaman
sda
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